








































































血圧 128/86 ㎜ Hg，心拍数 100/ 分，整，呼吸回数
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鎖骨下 神経束 • 腋下より遠位
の手術すべて 
• 胸筋がカテーテルを保
持しやすいので、カ
テーテル留置に良い 
• 深部ブロック 
• 施行時の患者苦痛大きい 
• 経験が必要 
表 腕神経叢ブロック 
文献1より一部改変 
　 経叢ブロック
